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Fuente utilizada para esta edición 






    ¡Ello ha dado este niño cieguezuelo, 
si le digo sí, en decirme no! 
Pues yo sé que, si mudo la voz, 





    Las prisiones que del yelo   5 
forjó al labio mi temor 
deseo que se quebranten 
a golpes con que late el corazón. 
    ¡Bueno, a fe, engañóse el Amor, 
que es especie de libertad   10 
tal género de prisión! 
 
2ª 
    La nieve con que el respeto 
encubre ardiente pasión, 
quisiera se liquidara 
con la llama voraz del ciego dios.  15 
    ¡Bueno, a fe, engañóse el Amor, 
pues nace su actividad 





    Con hidrópico deseo 
ciega la vista buscó,    20 
entre sombras de una venda, 
las luces de un hermoso sol.  
    ¡Bueno, a fe, engañóse el Amor, 
pues lince en la ceguedad 
ve con la contemplación!   25 
 
4ª 
    Cadáveres del sepulcro 
del olvido mi afición, 
sin hallarse la memoria 
noticias de la herida a que murió. 
    ¡Bueno, a fe, engañóse el Amor,  30 
pues Fénix en el morir 



















































































Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
37. «¡Ello ha dado este niño…!». [Solo] 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 





















Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
37. «¡Ello ha dado este niño…!». [Solo] 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 




 Voces:   1 (Tiple) y acompañamiento 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  VI tono, final FA, armadura SI b 
 Transcripción: Sin transporte 
 
Comentario musical 
Mencionamos los cromatismos (descendente y ascendente) que se dan en el 
acompañamiento (cc. 30/33 y 76). 
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